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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan usaha mebel 
UD Barokah Jati yang dilihat dari Rasio Likuiditas, Aktivitas, Solvabilitas, dan 
Profitabilitas. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari 
UD Barokah Jati meliputi data laporan keuangan selama periode 2016 sampai 
2018. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi.Teknik analisis data 
menggunakan pendekatan time series. Hasil penelitian menunjukkan rasio 
likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas dalam kondisi tidak sehat. 
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This research was conducted to analyze the financial performance of UD 
Barokah Jati furniture business as seen from the Liquidity, Activity, Solvency, and 
Profitability Ratios. The data used are secondary data, sourced from UD Barokah 
Jati, including financial statement data for the period 2016 to 2018. Data 
collection techniques use documentation. Data analysis techniques use the time 
series approach. The results showed the ratio of liquidity, activity, solvency, and 
profitability in unhealthy conditions.. 
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